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BOLETIN 3806 DE REGISTROS
DEL 07 FEBRERO DE 2015
PUBLICADO 09 FEBRERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 07/02/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01917867 ABRIL RUEDA LAURA MERCEDES 2015 1,280,000
02253951 ADMINISTRACIONES LEGALES LTDA 2014 1,200,000
02253951 ADMINISTRACIONES LEGALES LTDA 2015 1,200,000
01857744 AGRO ALKIMIA SAS 2014 5,000,000
01857744 AGRO ALKIMIA SAS 2015 5,000,000
02062227 AGUILERA MARTIN NELSA JANET 2015 2,000,000
02258317 ALTAMAR PESQUERA 2013 500,000
02258317 ALTAMAR PESQUERA 2014 500,000
02258317 ALTAMAR PESQUERA 2015 1,250,000
01077289 ALVAREZ BELLO NASLY ESTHER 2015 8,620,000
02150124 ARIAS MONTAÑA DANIEL FERNANDO 2013 900,000
02150124 ARIAS MONTAÑA DANIEL FERNANDO 2014 1,000,000
02150124 ARIAS MONTAÑA DANIEL FERNANDO 2015 1,100,000
01276838 ARQUITECTOS INGENIEROS PORTICON LTDA 2015 1,545,070,515
02427188 ASESORIAS EMPRESARIALES MARTINEZ 2015 1,230,000
02127572 ATARA LEAL ROCIO DEL PILAR 2014 1,000,000
02127572 ATARA LEAL ROCIO DEL PILAR 2015 1,000,000
02396127 AUDITORES CASTRO Y CASTRO SAS 2015 21,000,000
01101826 AVILA VELANDIA JORGE ENRIQUE 2014 3,050,000
01101826 AVILA VELANDIA JORGE ENRIQUE 2015 3,200,000
02362107 BUSTAMANTE VARGAS JAIRO HUGO 2015 1,200,000
01142973 CAFETERIA G C 2015 1,280,000
01134129 CAMARGO BASTO HELMAN GILBERTO 2015 1,280,000
02150122 CARDENAS PARADA JOSE MANUEL 2015 1,280,000
00898887 CARO CORTES HELENA 2015 2,200,000
01972820 CARVAJAL AMADO HILDA CATHERINE 2015 2,000,000
01741797 CENTRO DE IDIOMA CHINO MANDARIN 2015 1,200,000
01972821 CENTRO UNIVERSAL ESPIRITISTA 2015 2,000,000
02435516 CHOCONTA VILLAMIL JHON MILLER 2015 1,200,000
01752015 CLUB DE CARNES LA RIVIERA 2015 4,500,000
01639760 COLLAZOS MENDOZA GUILLERMO 2014 10,000
02254279 COMCONNET 2015 1,000,000




02162158 COMERCIALIZADORA FERRETERA Y ELECTRICA
FERRYEL SAS
2014 1
02133821 COMPRAVENTA DE MOTOS MOTO ROJAS 2015 10,300,000
01054101 COMPUTER INTEGRATE SERVICE C I S
LIMITADA
2010 1,000,000
01054101 COMPUTER INTEGRATE SERVICE C I S
LIMITADA
2011 1,000,000
01054101 COMPUTER INTEGRATE SERVICE C I S
LIMITADA
2012 1,000,000
01054101 COMPUTER INTEGRATE SERVICE C I S
LIMITADA
2013 1,000,000
01054101 COMPUTER INTEGRATE SERVICE C I S
LIMITADA
2014 1,000,000
01054101 COMPUTER INTEGRATE SERVICE C I S
LIMITADA
2015 8,413,872
02127574 COMUNICACIONES LA 53 2014 1,000,000
02127574 COMUNICACIONES LA 53 2015 1,000,000
02375967 CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS JH SAS 2015 2,000,000
01142971 CONTRERAS GILBERTO 2015 1,280,000
S0006687 COOPERATIVA COPEVISA 2014 154,361,000
01425291 CRUZ MORA PEDRO EMILIO 2015 7,700,000
02338270 CUBILLOS PAEZ CESAR CAMILO 2014 1,000,000
02338270 CUBILLOS PAEZ CESAR CAMILO 2015 1,000,000
02408765 DISTRIBUCIONES CLAUDIA M 2015 1,100,000
01855011 DISTRICOELEC 2009 1
01855011 DISTRICOELEC 2010 1
01855011 DISTRICOELEC 2011 1
01855011 DISTRICOELEC 2012 1
01855011 DISTRICOELEC 2013 1
01855011 DISTRICOELEC 2014 1
01878269 DISTRICOELEC LTDA 2010 1
01878269 DISTRICOELEC LTDA 2011 1
01878269 DISTRICOELEC LTDA 2012 1
01878269 DISTRICOELEC LTDA 2013 1
01878269 DISTRICOELEC LTDA 2014 1
01152805 DUCUARA SANCHEZ OMAR 2014 1,200,000
02282392 EDS SANTA ANA DE BRITALIA 2014 1,000,000
01094839 EL NIDO DE LAS MEDIAS 2014 30,000,000
01094839 EL NIDO DE LAS MEDIAS 2015 30,000,000
01876637 ESQUIVEL VERU GUILLERMO 2015 1,288,000
01665617 ESTILO Y BELLEZA HERLLMAN'S 2015 1,280,000
00636220 FABRICAMOS SUS CHAQUETAS 2013 1,000,000
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00636220 FABRICAMOS SUS CHAQUETAS 2014 1,000,000
00636220 FABRICAMOS SUS CHAQUETAS 2015 1,000,000
02166972 FORERO ANA JULIA 2015 1,280,000
01751392 FRANCO ROJAS JOSE ANTONIO 2015 800,000
01917876 FRUTERIA HELADERIA SUPER PATY DEL
NORTE
2015 1,280,000
01168696 FRUTERIA LOS ALPES J E A V 2014 1,800,000
01168696 FRUTERIA LOS ALPES J E A V 2015 1,800,000
02043442 G Y G ELECTROMOTOR SAS 2014 100,000,000
02043442 G Y G ELECTROMOTOR SAS 2015 100,000,000
01756971 GALVIS CARDONA CENELIA 2015 650,000
00997187 GALVIS CARDONA DIEGO 2015 1,950,000
02016453 GALVIS CARDONA MARIA CRISTINA 2015 1,800,000
01614467 GARZON CAYCEDO VEDER ALEXANDER 2015 9,000,000
02122073 GARZON DIEGO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02063168 GARZON VARGAS ANCIZAR 2015 3,200,000
01362978 GAVILANES PRADA MARTHA ELENA 2015 1,200,000
01506758 GAVISEGUROS 2015 1,200,000
01639761 GCSTORE COLOMBIAN HANDS 2014 10,000
02375652 GOMEZ ROJAS EVER ORLANDO 2015 2,577,000
01968535 GONZALEZ ZABALETA LUZ MARINA 2014 3,000,000
02417992 GUAUQUE PEÑA CAMILO ANDRES 2015 5,000,000
02254272 GUEVARA ROMERO JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02342654 INSTALACIONES ELECTRICAS JCG SAS 2015 8,000,000
00754362 INSTITUTO ANDRE MICHELIN 2015 1,200,000
02062233 JARDIN INFANTIL AMOR SABIDURIA POR
SIEMPRE
2015 2,000,000
00844024 L R MANTENIMIENTO TECNICO MEDICO
ODONTOLOGICO
2011 2,000,000
00844024 L R MANTENIMIENTO TECNICO MEDICO
ODONTOLOGICO
2012 2,000,000
00844024 L R MANTENIMIENTO TECNICO MEDICO
ODONTOLOGICO
2013 2,000,000
00844024 L R MANTENIMIENTO TECNICO MEDICO
ODONTOLOGICO
2014 2,000,000
00844024 L R MANTENIMIENTO TECNICO MEDICO
ODONTOLOGICO
2015 2,000,000
01849975 LA CHISPITA ROJA LA PRINCIPAL 2015 1,280,000
02353591 LA KAWANA CREPES Y AREPAS 2014 4,000,000
02353591 LA KAWANA CREPES Y AREPAS 2015 7,000,000
02417997 LA LOLA 2015 5,000,000
02122075 LA NEGRA MENTIROSA 2014 1,000,000
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02146015 LA ORQUIDEA DE DOÑA EMMA 2014 1,000,000
02146015 LA ORQUIDEA DE DOÑA EMMA 2015 1,000,000
01612655 LICEO PEDAGOGICO PINAR DE LA FONTANA 2015 10,000,000
02349359 LOGISTICA TRANSPORTES Y SERVICIOS MI
TIERRA SAS
2014 1,200,000
02428234 LOGISTICA ZAGUER S.A.S 2015 3,000,000
02386098 LOS COMPADRES DE LA REFORMA 2014 100,000
02150125 LUBRICOCHES JR 2015 1,280,000
02435517 M T I MANTENIMIENTO TECNICO INDUSTRIAL
SERVICIOS
2015 1,200,000
02427180 MARTINEZ ANDRADE JORGE MAURICIO 2015 1,230,000
02408761 MARTINEZ SANCHEZ CLAUDIA 2015 1,100,000
01643119 MECANICA INDUSTRIAL EL PERUANO 2014 13,000,000
02462566 MEJIA MEJIA AURA CECILIA 2015 1,000,000
02063171 METALMECANICA GARZON A V 2015 1,500,000
00997189 MINIMERCADO D G 2015 1,950,000
01273905 MISCELANEA GLORY Y PUNTO 2015 650,000
01081756 MISCELANEA PATOLIN DE LA 13 2014 600,000
00636219 MONSALVE RAMOS LUDIVIA 2013 1,000,000
00636219 MONSALVE RAMOS LUDIVIA 2014 1,000,000
00636219 MONSALVE RAMOS LUDIVIA 2015 1,000,000
02464215 MOTO ROJAS 2 2015 1,250,000
01625254 NACIONAL DE ARCHIVOS LTDA 2011 1,000,000
01625254 NACIONAL DE ARCHIVOS LTDA 2012 1,000,000
01625254 NACIONAL DE ARCHIVOS LTDA 2013 1,000,000
01625254 NACIONAL DE ARCHIVOS LTDA 2014 1,000,000
01625254 NACIONAL DE ARCHIVOS LTDA 2015 1,000,000
02257798 OBANDO LOZANO EDISON WALDO 2015 10,000,000
01152807 ODS ESTRUCTURAS Y MONTAJES
INDUSTRIALES
2014 1,200,000
S0043283 ORGANIZACION RENOVACION POLITICA
VISIBLE SIGLA RPV
2015 120,000
02146014 OROZCO CASTANO MARIA EMMA 2014 1,000,000
02146014 OROZCO CASTANO MARIA EMMA 2015 1,000,000
01820648 OROZCO LIZARAZO GLORIA ESPRANZA 2015 1,200,000
00997455 ORTEGA PEÑA SIERVO DE DIOS 2015 1,280,000
01094836 ORTIZ ORTIZ MARIBEL 2014 50,000,000
01094836 ORTIZ ORTIZ MARIBEL 2015 50,000,000
01038824 PAEZ GONZALEZ FANNY ESMERALDA 2014 900,000
02375660 PANADERIA EL TRIUNFO DE ORO E.O.G. 2015 1,933,000
00898889 PARQUEADERO CARRERA 15 CON CALLE 15 2015 2,200,000
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02378734 PARRA CARVAJAL BRIAN BERNARDO 2014 1,230,000
02378734 PARRA CARVAJAL BRIAN BERNARDO 2015 1,288,000
00723121 PARRA FIERRO LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
01077906 PASTELERIA LA EXELENCIA TORTAS Y
PONQUES
2013 25,000,000
01077906 PASTELERIA LA EXELENCIA TORTAS Y
PONQUES
2014 26,000,000
01077906 PASTELERIA LA EXELENCIA TORTAS Y
PONQUES
2015 28,000,000
02464211 PATIÑO GONZALEZ WILSON 2015 1,250,000
02258313 PEREZ TORO LUZ MARIA 2013 500,000
02258313 PEREZ TORO LUZ MARIA 2014 500,000
02258313 PEREZ TORO LUZ MARIA 2015 1,250,000
02004059 PIJAMAS SOÑADORAS 2014 500,000
02004059 PIJAMAS SOÑADORAS 2015 1,000,000
01081753 PINZON CANTOR GLORIA INES 2014 600,000
02430890 PLUMA HOME SAS 2015 50,000,000
01490212 POMACAJA CAPCHA RUBEL SATURNINO 2014 13,000,000
01849974 QUIROGA DEL RIO JORGE ALBERTO 2015 1,280,000
00844022 RAMOS RODRIGUEZ LEONARDO ARTURO 2011 2,000,000
00844022 RAMOS RODRIGUEZ LEONARDO ARTURO 2012 2,000,000
00844022 RAMOS RODRIGUEZ LEONARDO ARTURO 2013 2,000,000
00844022 RAMOS RODRIGUEZ LEONARDO ARTURO 2014 2,000,000
00844022 RAMOS RODRIGUEZ LEONARDO ARTURO 2015 2,000,000
01945965 RANGEL ALDANA EDGAR 2013 1,000,000
01945965 RANGEL ALDANA EDGAR 2014 1,000,000
01945965 RANGEL ALDANA EDGAR 2015 1,000,000
02257800 REMATE EL MAGO DE POMPINIO 2015 10,000,000
02320971 RODRIGUEZ PALLARES SAMUEL 2014 1,000,000
02320971 RODRIGUEZ PALLARES SAMUEL 2015 1,280,000
02383777 ROMERO MORALES ALMEIDA MARGOTH 2014 10,000,000
02383777 ROMERO MORALES ALMEIDA MARGOTH 2015 10,000,000
01876642 SAHARA RESTAURANTE Y PASTELERIA 2015 1,288,000
00758273 SALA DE BELLEZA REAL ESTILO 2015 1,232,000
02362108 SALON DE EVENTOS EL NARANJO 2015 1,200,000
00754361 SANCHEZ CALDERON ILDORFO DE JESUS 2015 88,000,000
02133818 SANCHEZ CELY MARIA TERESA 2015 10,300,000
02353585 SANCHEZ SARMIENTO JUDYS SOLEDAD 2014 4,000,000
02353585 SANCHEZ SARMIENTO JUDYS SOLEDAD 2015 7,000,000
02282391 SANTA ANA DE BRITALIA SAS 2014 1,000,000
01751393 SOLO CUEROS J F 2015 800,000
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02320975 SUPERMERCADO  SAMUEL 2014 1,000,000
02320975 SUPERMERCADO  SAMUEL 2015 1,280,000
02164244 TALENTO JURIDICO SAS 2012 1,000,000
02164244 TALENTO JURIDICO SAS 2013 1,000,000
02164244 TALENTO JURIDICO SAS 2014 1,000,000
02164244 TALENTO JURIDICO SAS 2015 9,000,000
01968537 TAPABOCA TOBY 2014 3,000,000
01741794 TEY YUEH JEN 2015 1,200,000
01752013 TORO MANJARREZ PEDRO ANGEL 2015 4,500,000
02004057 TRUJILLO PAEZ NESTOR JAVIER 2014 1,200,000
02383780 TWINS GNR 2014 10,000,000
02383780 TWINS GNR 2015 10,000,000
02378737 VARIEDADES FERBRY 2014 1,230,000
02378737 VARIEDADES FERBRY 2015 1,288,000
01157590 VIDRIERIA VIDRIO PLANO 2015 1,280,000
02480049 VILLALOBOS DE BONILLA MARIA YOLANDA 2015 800,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha










































5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01641291 DIA: 7 MATRICULA: 01618750 RAZON SOCIAL: EMPRESA DE
PROYECTOS CIVILES EMPROCIV LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641292 DIA: 7 MATRICULA: 01618750 RAZON SOCIAL: EMPRESA DE
PROYECTOS CIVILES EMPROCIV LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641293 DIA: 7 MATRICULA: 02503534 RAZON SOCIAL: I3D FACTORY SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641294 DIA: 7 MATRICULA: 02503534 RAZON SOCIAL: I3D FACTORY SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641295 DIA: 7 MATRICULA: 02339450 RAZON SOCIAL: CAPPING
INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641296 DIA: 7 MATRICULA: 02339450 RAZON SOCIAL: CAPPING
INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641297 DIA: 7 MATRICULA: 02537164 RAZON SOCIAL: PADMACOL S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641298 DIA: 7 MATRICULA: 02537164 RAZON SOCIAL: PADMACOL S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641299 DIA: 7 MATRICULA: 02515735 RAZON SOCIAL: IDALTEK S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641300 DIA: 7 MATRICULA: 02515735 RAZON SOCIAL: IDALTEK S.A.S







































5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
BUITRAGO RIVEROS CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESECHABLES Y CIGARRERIA JERILANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559679 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN AMEZQUITA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2015, BAJO EL No. 03559680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARZAFLEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2015,
BAJO EL No. 03559681 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LAS AMERICAS IN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559682 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ABELLA AVILA EDGARD ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559683 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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K 35 COMUNICACION GLOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559684 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONZON TURCA JOHAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559685 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA ALEMANA 297 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559686 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARIN CALDERON YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2015, BAJO EL No. 03559687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO INTEGRAL IPSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559688 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA Y HELADERIA DALEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RAMIREZ RAMIREZ RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559690 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIBATRONIK.COM FORMULARIO  No. ______ DEL 07/02/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559691 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIBADUIZA RADA ANDRES FORMULARIO  No. ______ DEL 07/02/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559692 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVARADO CALVO JOSE OLOFERME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENITEZ PINZON JOHN EDWARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENITEZ PINZON DIANA JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PET SHOP FACTORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2015, BAJO EL No. 03559696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ DIAZ YULY PAULIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2015, BAJO EL No. 03559697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO GIRALDO PABLO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIZO PUENTES SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL CONNECTION L Y P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2015, BAJO EL No. 03559700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUAVA PALENCIA FREDDY ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ ORTIZ YARIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CLUB DE BILLARES AMSTEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2015, BAJO EL No. 03559703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRICEÑO ANGELA VERONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559704 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA EL TRIUNFO DE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559705 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULGARIN BOHORQUEZ NAIFER BILZAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANADOS CRISTANCHO JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ GUAYAMBUCO PABLO ENRIQUE FORMULARIO  No. ______ DEL 07/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559708 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMEZQUITA ARIAS ROCIO ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559709 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AMEZQUITA ARIAS ROCIO ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559710 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMEZQUITA ARIAS ROCIO ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559711 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMEZQUITA ARIAS ROCIO ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559712 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAPELERIA RAFFLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2015, BAJO EL No. 03559713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO TOLOSA ELKIN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATES EL EXITASO J M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559715 DEL




GONZALEZ CUEVAS ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559716 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS VIVAS JHON EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2015, BAJO EL No. 03559717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GCSTORE COLOMBIAN HANDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559718 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COLLAZOS MENDOZA GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559719 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIL BUITRAGO MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2015, BAJO EL No. 03559720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO ARENIZ LUD DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2015, BAJO EL No. 03559721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES AV JIMENEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559722 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS RUIZ DANNY SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559723 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ PULIDO ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2015, BAJO EL No. 03559724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA NEGRA MENTIROSA FORMULARIO  No. ______ DEL 07/02/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559725 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO  No. ______ DEL 07/02/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559726 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAAVEDRA CORREDOR MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2015, BAJO EL No. 03559727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTES VIVAS PACHAKUSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2015, BAJO EL No. 03559728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOPEZ MAZUTIER LUIS LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN FERROCAJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2015, BAJO EL No. 03559730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COOL KOPY CENTRO DE IMPRESION Y COPIADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559731 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIGUERA GARCIA YULI MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES FONSECA MICHELE DINISSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2015, BAJO EL No. 03559733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2015, BAJO EL No. 03559734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIMENTON Y SAZON MR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2015, BAJO EL No. 03559735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TARANTINO CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2015, BAJO EL No. 03559736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HAAR PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2015, BAJO EL No. 03559737 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LATORRE DUARTE LUZ AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
























5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
